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Bab ini akan menjelaskan mengenai tahapan atau urutan langkah-langkah yang dilakukan 
dalam penelitian, data yang digunakan, serta diagram alir penelitian agar penyelesaian masalah 
dapat dilakukan dengan sistematis. 
 
3.1 Jenis Metode Penelitian 
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental untuk mengetahui 
kombinasi faktor dan level faktor yang optimal pada bantal tidur untuk meningkatkan kualitas 
tidur seseorang. 
Menurut Gay (1981), metode penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode 
penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal (sebab-
akibat). Dalam penelitian eksperimen dilakukan manipulasi paling sedikit satu variabel, 
mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi efek atau pengaruhnya terhadap satu 
atau lebih variabel terikat. Tujuan penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti kemungkinan 
sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih 
kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol 
yang tidak diberi perlakuan (Isaac dan Michael, 1977). 
Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah bantal tidur. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan eksperimen Taguchi dengan mengkombinasi faktor dan level faktor pada 
masing-masing perlakuan untuk memperbaiki desain bantal tidur untuk meningkatkan kualitas 
tidur. Data peningkatan kualitas tidur diperoleh dengan menyebarkan kuesioner PSQI yang 
selanjutnya diolah dengan metode Taguchi. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 
penelitian dimulai pada bulan Maret 2017 sampai dengan Januari 2018. 
 
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 




Alat-alat yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu: 





Bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu: 
a. Material luar bantal (kain katun jepang, katun akrilik, dan katun rayon) 
b. Material isian bantal (kapuk, bulu angsa, dan dakron) 
 
3.4 Tahap Penelitian 
Tahap penelitian meliputi tahap penelitian pendahuluan, tahap perencanaan eksperimen, 
tahap pelaksanaan dan analisis eksperimen, serta tahap kesimpulan. 
 
3.4.1 Tahap Penelitian Pendahuluan 
Tahap penelitian pendahuluan dibagi menjadi dua metode, yaitu metode penelitian 
kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Penjelasan dari masing-masing metode dalam 
tahap penelitian pendahuluan sebagai berikut. 
1. Metode penelitian lapangan  
Metode penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dan informasi 
dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
a. Diskusi dan Wawancara 
Diskusi dan wawancara dengan responden pengguna bantal tidur secara umum dan 
pemilik usaha pembuatan bantal untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti fisik selama proses penelitian 
berlangsung. Dokumentasi yang dilakukan meliputi dokumentasi produk bantal, 
dokumentasi saat bantal digunakan, dan dokumentasi hasil pengujian kualitas tidur 




Eksperimen merupakan salah satu metode penelitian lapangan yang dalam penelitian 
ini dilakukan dengan membuat bantal tidur untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan 
harapan peneliti. 
2. Metode studi kepustakaan 
Metode studi kepustakaan adalah suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah untuk 
mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lain untuk membentuk 
sebuah landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
 
3.4.2 Tahap Perencanaan Eksperimen 
Pada tahap ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti, yaitu melakukan 
identifikasi masalah, merumuskan masalah, serta menentukan tujuan penelitian. Berikut 
merupakan penjelasan dari masing-masing langkah. 
1. Melakukan identifikasi masalah 
Melakukan identifikasi masalah berdasarkan studi lapangan dan studi kepustakaan 
terhadap objek penelitian yaitu bantal tidur untuk meningkatkan kualitas tidur. 
2. Merumuskan masalah 
Setelah melakukan identifikasi masalah selanjutnya merumuskan masalah mengenai objek 
penelitian yaitu mengenai faktor apa yang berpengaruh terhadap pembuatan bantal untuk 
meningkatkan kualitas tidur serta kombinasi faktor dan level faktor yang optimal. 
3. Menentukan tujuan penelitian 
Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian 
ini memberikan arah untuk menyelesaikan permasalahan terhadap objek penelitian. 
 
3.4.3 Tahap Perancangan Desain Eksperimen Taguchi 
Langkah-langkah dalam perancangan desain eksperimen Taguchi adalah sebagai berikut. 
1. Identifikasi faktor kontrol yang berpengaruh terhadap pembuatan bantal tidur  
Identifikasi faktor kontrol yang berpengaruh terhadap pembuatan bantal tidur untuk 
meningkatkan kualitas tidur dilakukan dengan cara diskusi dengan responden pengguna 
bantal tidur dan pemilik usaha pembuatan bantal. 
2. Menentukan jumlah faktor dan level faktor 
Penentuan jumlah faktor dan level faktor yang berpengaruh terhadap pembuatan bantal 
tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dilakukan dengan cara diskusi dengan responden 




3. Perhitungan derajat kebebasan 
Perhitungan derajat kebebasan dilakukan untuk menentukan jumlah minimal eksperimen 
yang akan dilakukan. 
4. Penentuan orthogonal array dan jumlah eksperimen 
Penentuan orthogonal array dan jumlah eksperimen didasarkan pada faktor level dan 
derajat kebebasan yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya. 
 
3.4.4 Tahap Pelaksanaan dan Analisis Eksperimen 
Tahap pelaksanaan dan analisis eksperimen Taguchi dijelaskan sebagai berikut. 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan eksperimen Taguchi dan menyebarkan 
kuesioner Pittsburgh Sleeping Quality Index (PSQI) terhadap responden. Penjelasan 
pelaksanaan eksperimen Taguchi adalah sebagai berikut. 
a. Pembuatan bantal tidur 
Pembuatan bantal tidur dilakukan sesuai dengan faktor dan level faktor yang 
ditetapkan. 
b. Pengujian kualitas tidur  
Pengujian bantal tidur dilakukan dengan percobaan penggunaan bantal tidur oleh 
responden selama 5 hari kemudian responden melakukan pengisian kuesioner 
Pittsburgh Sleeping Quality Index (PSQI). Responden yang berpartisipasi dalam 
penelitian ini merupakan mahasiswa, dalam keadaan sehat, dan memiliki kebiasan 
tidur yang sama. Responden berjumlah 15 orang. 
2. Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Perhitungan rata-rata kuesioner PSQI untuk setiap percobaan 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan rata-rata kuesioner setiap panelis untuk 
mendapatkan nilai dari masing-masing percobaan dan replikasi yang kemudian akan 
diolah ke tahap berikutnya. 
b. Perhitungan tabel respon 
Setelah didapatkan nilai rata-rata tiap percobaan, kemudian dilakukan perhitungan 
sehingga didapatkan tabel respon. 
c. Perhitungan Two-way ANOVA 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan Two-way ANOVA untuk mengetahui faktor apa 
saja yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur. 
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d. Perhitungan Signal Noise to Ratio 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai Signal Noise to Ratio dengan karakteristik 
kualitas smaller the better. Perhitungan nilai SNR ini diformulasikan sedemikian 
hingga peneliti selalu dapat memilih nilai faktor terbesar untuk mengoptimalkan 
karakteristik kualitas dari eksperimen. 
e. Penentuan setting level optimal dari masing-masing faktor 
Setelah dilakukan berbagai perhitungan sebelumnya, kemudian didapatkan setting 
level optimal dari masing-masing faktor yang berpengaruh.  
f. Perhitungan prediksi kondisi optimal dan interval kepercayaan 
Selanjutnya dilakukan perhitungan prediksi kondisi optimal dan interval kepercayaan 
yang nantinya akan dibandingkan dengan percobaan konfirmasi. 
3. Eksperimen Konfirmasi 
Eksperimen konfirmasi dilakukan untuk validasi hasil eksperimen dengan 
membandingkan nilai interval kepercayaan prediksi dengan nilai interval kepercayaan 
konfirmasi. Eksperimen konfirmasi dilakukan dengan mengkombinasikan faktor dan level 
faktor level optimal. 
4. Analisis dan Pembahasan 
Analisis dan pembahasan dilakukan terhadap faktor dan level faktor pembuatan bantal 
tidur yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas tidur seseorang. 
 
3.4.5 Tahap Kesimpulan 
Pada tahap kesimpulan dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian 
ini sekaligus memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
3.5 Diagram Alir Penelitian 
Langkah-langkah dalam penelitian ini digambarkan pada diagram alir yang ditunjukkan 












1. Identifikasi faktor kontrol yang berpengaruh
2. Penentukan jumlah faktor dan level faktor
3. Perhitungan derajat kebebasan
4. Penetapan orthogonal array dan jumlah eksperimen
Pengumpulan Data
1. Pelaksanaan eksperimen taguchi
2. Uji kualitas tidur eksperimen taguchi
3. Uji kualitas tidur eksperimen konfirmasi
Pengolahan Data
1. Perhitungan rata-rata setiap percobaan
2. Perhitungan tabel respon
3. Perhitungan two-way ANOVA














Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
